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President del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès
Heus ací uns nous Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès (CECR),
amb aquesta periodicitat biennal que fa uns anys tenim, alternant la publicació amb els
volums IBIX, que recullen les ponències dels Col·loquis d’Estudis Transpirinencs.
I ja són més de vint-i-cinc anys d’un servei per a la divulgació dels treballs cientí-
fics relacionats amb la comarca del Ripollès.
Enguany hi ha algunes novetats a diferents nivells. Per un costat unes pàgines,
pendents fins avui, d’homenatge al Dr. Ramon Bonet i Llach, que fou secretari del CECR
entre els anys 1981 i 1984, en els primers temps de vida de la nostra entitat. Ens trobem
davant d’una personalitat que tan sols pels seus estudis sobre sant Eudald ja mereix un
record, però que és alhora una figura interessant a qui tocà viure temps convulsos, i no
per això oblidables.
Comencem també una secció dins dels Annals que té la voluntat d’animar les
noves generacions. Diferents guardons a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat
han estat concedits en els darrers anys a alumnes de la nostra comarca. Treballs que
tenen sempre un valor afegit i una originalitat que volem honorar, gratificar i publicar,
ja que suposen contribucions que no s’han de negligir, tenint en compte que tenen un
bon nivell.
Hem cregut convenient també publicar els nous estatuts del Centre, recentment
aprovats.
L’any 2008 es commemorarà el mil·lenari que el comte Oliba era triat com a abat
de Ripoll i de Cuixà. Els Annals de l’any 2009 estan disposats a recollir els treballs que
ens vulgueu fer arribar en relació amb aquesta important efemèride.
I com sempre, els Annals del CECR recullen col·laboracions en diferents camps: de
les ciències exactes, del cinema, de les més tradicionals ciències humanístiques... Són
aportacions que van configurant un país ric, amb gent que estudia i treballa diferents
facetes, amb un nivell d’inquietud que no per calmada i silenciosa deixa d’anar posant
grans de sorra, petites pedretes i maons, en una construcció lenta, però que es configura
constant i de gran solidesa.
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